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dares Pe凶 leosde Rep白blicaMexicana）との労使
紛争，（2）それに対する連邦労働委員会 (JuntaFede-














































（注 1) 原名は“ Decretoque Expropia a Favor 
rlel Patrirnonio de la Naci,rn, los Bienes Muel,les 
e Inmuebles Pertenecientes a las Compa自iasPetro-
!eras quc se ;¥fegaron a Acatar el Laudo cle 18 de 
Diciembre de 1937, del Grupo N白m.7 de la Junta 
Federal Conciliaci6n y Arhitraje，、 Cあろ η
（注 2) A. J. Bermudez, Theル｛exica河 National
I干troleum lndust,ヅ守ぺ Cι町 Studγ in入！ationali-
叩 tion(Institu飽 ofHispanic American and Luso-
Brazilian Studies, Stanford Univer去らity,1963), pp, 
lfi～17. 
（注3〕 j[i，躍に＼，、えは， 手片的 PEMEXのほかμ，
イ i,il！の門店治・ I.fl~ ,/Jのfめの機関と l _ Distribuidora 
de Petr6leos Mexicanosが設立されたが，その後1940
f¥ 8月にJ!：｛：存，：＇） 全国 Tii!絵（，管理日（Co口trolde la 
Administraci6n de! Petr6leo Nacional）とともに
PEMEXに吸J［正行併己 j! fこめてある。
（注4〕 ハーヴェ f・オコンナー符，佐藤)Eヨド；沢『石
















































































ビス・グ／レープ（TheCities Service Croup) （士メキ ：／
コ政府との l包接~渉を希望ーしたため，上記の「斗＇
パダ・クーク委員会」レポートとは別闘に交渉が行
なわれ， 1（れ12年 4月1mに同グル F 7°11れのうむ



















































































































CIJ:2) G印 rgc K. Lewis, il.n Ana!y川sof the 
Institutional Status and Role of the Petroleum 
!ndustr，’in Mexico's F,1,olving System of Poli Ii-
cal Economy (Unpublished Doctoral Th剖 is,Aus幽
tin, Texas、1959).
Ci_U〕 シン Y しア・ ＇！ ！しーァハ Consoli,late<lけil
Corp. グノレーゾとも上ば fl, Sinclair-Pierce Oil 
（、円、 S i¥.、MexicanSinclair Petroleum Corp., （・ia.
Terminal <le Lobos, S. A., Stanford y Cia., Suer札




Standard Oil Co.。fNew Jersey group 
. 18,'.l91,64 I 
Huasteca Petroleum Co. 
Me又ican Petroleum仁0.
Tuxpan Petroleum Co. 
Tamiahua Petroleum Co. 
Cla. I也troler,tUlist出， s.A. 
Cia.’franscontinental de Petr6leo, S. A目
Cia. I也trolcml¥,fincrva, S. A 
Standard Oil Co・ofCalifornia group 
・・・3,159,158 
California Standard Oil Co. dr, Mexico, S. A. 
Richmond Petroleum Co. 
Saba！円grou/> ... ・. ・・…－ . ・・ 2 • R97,671 
Sabalo Transportation Co. 
Cia. Petrolera“Clarita，＇’ S‘ A 
Cia. Petrolera Cac日lilao,S. A. 
Consolidatedοil C月日roup・6ー・…...‘－n:m,151
Cnnsoli<l低 利1Oil Co. of Mcxi,・o, S. ,¥. 
Cia. Franco Espa白ola,S. A. 
Cia. I'etrolera Aldamas y B問 、o,S. A. 
Seaboard Oil Co. group・ . ・・・・・目・・・・487,370
International Petroleum Co. 
Cia, Internacional de Petr6leo Y Oleoductos, 
48 
S. A. 
iJ .i・ ...・・・目・・・ ・・・・ ・・・23,995,991
(il :'i〕 7 i iにMすζ、110万 fノLの補償紛の内,i(:J:
r1；のとおりである。
Cia. <le G出 yCornliustiblc Tmperio, S. A. 
・200,000
Cia. Mexicana e 01日oductosImperio, S. A. 
・1佃，000
Southern Fuel and Refining Co. ・・....250,000 
Gulf Coast Corporation .－・ a …・・ ・ 250,000
Mexican Atlas Petroleum Co. ・ ・H ・100,0似1
Moctezuma Terminal Co ... ……ョー－ 1似），000
仁ia.Petrolcra El八日wi,S. A.…..... 100,000 
「＇ J卜…………...・ H ・－－……….....1,100,000 
(i!(i) 4fiにMすス l制）万ドルの補償客Iiの内；'1｛＇士
次のとおりである。
Mexico Texas Petroleum and Asphalt Co. 
・200,0()()
Sabino Gordo Petroleum Corporation 
・200，似）（）
Mexico Eastern Oil Co.……......・ H ・，400,000
Cia. de Terrenos Pctrollforos Impcrio, S. I¥. 
. zoo，冊。
A-H .・ H ・－－…...・ H ・...・ H ・－－……1,000,000
〈注 7) メ寺〉／カン・イーグノレ・グノレ デはli；の11
1上方、「〉構成されていた。
Cia. Mexicana de Pctr6leo“El Agu日a，＇’ S.A. 
Cia. Naviera“San Cristobal，＇’ S. A. 
C,a. Navicra“San Ricardo，” s. A. 
Cia. de Terrenos ,fol Golfo, S. C. P.A. 
Cfa. Consolidada de Fincas Urbanas, S.C.P.A. 
Cfa. Agric円layColonizadora Veracr口zana,S.A. 
Cia. de Comercio, Inversiones e Industria, S.A. 
Cia. Petrolera de Palma Sola-Furl陪 ro,S. A. 
United Oils Production Co., S. A. P. 
P. J. Jonker, S. en C. Suers. 
Haphael Orte耳a,S. en C. Suers. 
( ti'.8 ) A . .TBermudez, p. 27. 
(It 9) A. J. Berm山 l,九 pp.28～w. 


























































































































































































































た。また Jヰシノコ労働者地域連合J(Con fcderaci6n 
Regional de Obrero Mexicano, CROM），「メキシコ
共和国鉱山・金属労働者組合J(Sindi刷 to, Ind1則ー
rial de Tral,ajadores Miner川、 Me包lurgicosy Simi-















































（注 1〕 J.Richard Powell, The Mexican Petr酔
leum Industry 1938-1950 (University of California 







のであったが， Gobiernode M品xico,El Petr6leo de 
Me.rico (Mexico, D. F., 1940, Reedici6n de la 
Secretaria del Patrimonio Nacional, M毛xico,D. F ., 


































（注 3) Jesus Silva Herzog, Pctroleo :Uexicano 
(Mexico, D. F., 1941), pp. 245～253か人， この勧告
r〕起点毛 tとめると：）； ＇ノとま； i)であに。
(1）定員の大幅削減，（2）不必要な役臓の整理，（3）管f里
獄 lj給ザ lJ引ド IJ' （」）；気持職t'の再1：吠，（5;1/j問I内万倒j








（注 4) こ・＇ { l油労述に i ＇て ！.Ztj提雪f¥ JIt・ 長l!l' 
の：再建雪震は次のような内容のものであ.，た。 JesusSil-
va Herzo日， pp.255～2/il. 
(l)PEMEX，配給公社，全国石油総合管漣局を単’ A








Cit 5 ) J田 usSilva I lerzog, p. 268. 
(il日） こめた統領の緊急折令は次の11羽目かムな




(~) l R＇うたり 30ベソ以上を稼得する者には住宅手自
























(-1！経営＇，！＇；，ょんが働＇ i'.U！配能転換。 J.Richard Powe-
1, p. 137. 




1 ,1n , :1・ ,r r,1：，←下広 1てに；J, (~•.1!1111,•,:{!s;{, 1 :I"j• I 
・Lり，（3）勺汀fド苛 ！） i主，i!J'.U;:t、条n；て虫；）' (4）おう;If乞 ＇J
It 減少 Lてわけ，（fi）十Ii!lf '.'•t::C H', ［之減少（，州側ぷ川大'I:,
にド ，＇［ I , ( 7) 1H!t［員l(,¥' i' ,! 1 ｝：＇！民人 J('iJd：：工｝ご PEI¥,J-
EX l一両日初土：n,_ 2100万二ソ JJJ.i• ，／，.’「へ！］＼ ( , IX){I' 
ht; tぴ i ( -¥- C ; ・1 .＇支 Jヘぃ I,-c ヰ九＼ -:!i;:tチ仁九
；＿，干 L 奇術；，；＼； I_ ＿，心 J. Richard Powl'll, pp. B出～
lcl9. 
(rL9) ご ＇•よn·’け PEMEXI て火、J : －，ぺ H.'r ri'-1 ;J 
：江乙，；＇／日 II 
111193311.1 IJ 1 I以降に採IlきヲI! -,1~. 日空母＇cl;; I;_ 
怜｜災士与えろ。
り11938'.f1 }j l 1 lよF年J禾1,') l長i:1, )f ;'/L I , ＇＼：、作IiI' 
,/I紋 J:v,25%＜，－ちi1, 1 ；＿：，位liflミ＇f－／ ノ：5し
（九） t~；！，.＇dU\ ,111fJ'111「j＇） ぞ i'I i iソ； .:iL 'I !i G.プi
lて時；＇•\: r 7,tli1I－＇ペケえ－：， 0 
(-!Iぺ箱 700－、ノ l;,1:..T''ti'Hろ-J1’w,r, , t？：長，： l0% 
1Jiう｜、じ＇」 /tr ;J.' !, 'J 〆f ィ；
i:",: 1－＿，己 t , t' I , _'' ",;(, 1 J _;bl, I~\ ;f" ' ' 1 j也－ I h';i i、！ノ
:, ,¥ f工！； （｛；日 j ,:, 0 
(1,,1910:17 J:_,71 r ：~1時比三： I : h七 F 宅『片1・: ，）；久t'r/
t; l, , < I., -~ ,,LJ f・_v 支払，＿ ・, rペプ！ド：1ι、ロJ,I 
, 71 iTl 体l弘fjl'"J Jξl l'EMEX , ，貯i、； f賞、｝，； I一
｛社l;>:c'，，計，， .; ・IこD:1寸 7,0 
! ill937斗1211._ f< 1.i:乙J十nJ月以 ！・ 役苦？に 1史1, r ,:. ，は
0：土，；ス i・1 / i Iて万τ屯へ I）加人生ぞi r'ノ＇C (i) IL. 
f！在 t,l,I /' rf c'i i ; 0 (ii) PEMEX : : 1.' :/J ~; :.i _,•1!! 
J〕日ろ i'/tl ,¥'; i;c十工4/ • 0(iv)i¥'h）付加＇1::1：ι4il.'fli¥J' ; 
-:~ o ,- PEivIEX I ' l'I副総L : ; ' -t:'i梓： v ',n 'f 勺取り
J；」パ一 IP.'・u！』配布、り配置転院：， I’！ 1!ベiドノじ（vi)11,i 
ij＿’七＂f'., ¥i'－＇た.1;.,1,::m幸，＇： 1 0 
(9J持説L滋｛み叶Ic Fr, f;'Jふ：: /Jちt 川fis:・, :,leii,00 j、
f設i千j/_, Jesus Silva IIerzo日， pp.:102～：104 
(:UO) L?IJll'ill'2 '.; 1:,J/, ι，－； fJ:; 体協約；： iJ慨に！日J
'; .fらl；正 t¥ E 令J ・＂・：ケ～ Yにうf't : il/係 ＇if,l'!L !, ,-I 
九い， f 1チ)1'；，，うt:f:持J,;rHI ¥. iヰ01:I , ;<.' ・＇！； 俄IL1li¥Jr, 44 
Iケ1:J' I, n','cおL人l1円L'Ii'/: －マ川、 J , J ,) ！、＼＇，！＇ I
「It/i',:,U者士リー， 王子守 I tl香山J <f I ;:_(~ :o~ れ·， 1iみト















Y 子 l ! c J. Richard P"well, pp. 
142～ 143. 
ラ4
（汁 11）メ＂.－ C, ,1 c/）’l ,; I 'liJ行t((ll941'! /) 163カ
,.4;i,i-r,J247,_, l・.ι＇f l ,:Iぜイー。 Co川 cj>enclioEstadi, 
tfro, EJ48, p. 223. 
(; ! 12j J. Richard Powell, p. 144. 
(ii l:l) J. Richard Powell, p. 145. 
( i14) 二うイ！れ！？労連り莞j求；t, (lief.~労働 ll'fi!:J l,-44 
1!'1:t＇.点、・ 4011¥li日γ・JI.Y下if,:,, （己145.;);L：ん＂.J ・: ;I金一
_¥ -c i主県立 3ノ：Jftf:I¥とりえ乙，（3/.lt吊：才；上刀、f持制J)1,r.;J也
I A にドピfJi正－I'.:, , ぇ.iJuをi乙， (4）メ 1ン , ,tiu>'L,,I tそ
れ数ノ〉上主1(1944年λ310fJ,(,4fi1十には416へ上｝い／：
'・ t ）に 7; J; ， ι 介 H~•Ji Hf犬iぺ.＇，＇ '-'),;It!'!. t,: .t-; !, 
1内%と＇，＇.， I;，，，でも F f：。 J.Richard Powell, PP. 
145～14G. 
C,115) 二iljtj Jt ・）；働委へのHil,JrにおL、ζ ヘん人－
Y鋭、2&,t!'EMEXv）吋防iLている，m府知Eu) I京阪そ i
’ i ＇：の，；，~·），＇.（ぺ J:;j向！ハ。 El Economista, Jan. 1947, 
pp. cl.3～38. 
'I PEMEX 治‘、1r/o C ご1、乙日1JK>:危機lよヰx人そ.1:i"I
ノf’l'iI, -Ii'.－兜j Jろρ，；－働協約か！日1肉、（ら－＂.）＂ （：；）二＇），ト
r'J1全I/;;ti i存t, mi償支払いの妨げとど｝ご L、ろ＂（ :JI-,1) 
十上：lfhJ:;j安子仁川村山必fヒ：－ 製i1hrJi">!Jli、振を/J)jけ：.0 (4) 
）］注し＇）J{'Ht拾に上る過剰人員l. /1(：業：， ・ぺドに凶家に i
t、ftlil夫 ＇j・ ／して I，、 0o削除f草分紋の体系ぷ〉無）えはけ、バ
芋の対j本f内定幌ル妨げ介。（日）労注：t経常斉 /J,i'，資1l1i/'t'.
Ir，説；n,m1.-:,1[i1,i1＝必＇t,耳な修限そ It（奪 Lt・ 0 (7）絞
併に対 lj-1る終日ぷノ’，－；1;I,，労述ωメン F かん主主ぶ
・j[似’JJJ,/,f'lc,!) fごめに経営の効率主引う iごけ， !.I 
／。（担）気候糸i'IrJ 予，J'.L七 Yけめに北部 L 1f;¥i'.J也［， -
u.,・:; 白金正t支在、われご I，り， th主Jl.t hか！ふろ賃金♂＞，；I 
Fけもどr-, ：パ白グJC, 二jiι1山地！ξかi｝中央地［ベヘ♂h
人 wolf長引LI 1・-nf能にな｝て＇ ;~ 0 
Cd：こ16) J. Richard Powell, p. 148. 




































































































































































の上うなl一日常機｜悶に上 J lて行hわれる場｛，c'lI t点、
は利権を要）とずることが必要とされ τ その利権は
メキシコ人王た：tメ寺シコ人のみに仁つご hi与！＆さ





「）ひにり、スヒ x 、う天然ぴ）炭化;I<.ぷを、i’二 ~i'u~ に変え
るものであ ，） 、 ::;~ :.! J）分野はこれ，， （／）半i_li'U，品k治
貸財に変えるものである 0 • Lかして’Zl の分













( ;i l ) A. J. Bermudez, p. 32. 
( /! 2) A. J. Bermudez, p. 43. 
( :i 町:l) il;¥,i;f',¥1.：：“Ley Reglamcntaria de! 
j¥ rticulo 27 e＜川おtitucionalen el Ramo de! l'etrt',1引 Y
-c ji，る t
( i4 ) A. J. Bermudez, p. :16. 
( /i 5) "Ley H_cglamentaria def Art’，culo 27 
（、on、titu口付nalen el Ramo Petrolen，＇’ Diario O_/i 







I l寸 J 、き変化であ－ 't:., 
士山他i1名改ant二iL乙Eで資念不足に上り， しば
しば十定した役資；；I・両の縮／トを余儀たくされてき




















とl1を｛与は.~; 0 ,I:し、う形で城県を；ιた（＇， '~ )Lたも
のとし、え ιkうn







はI主に 2［む1000万＼ゾの純利益をあげ＂.， i ~ ~、た～
たれそれに伴い固定資産総額も印刷年の州億べ‘ノ
トら6:l年にr・t185 ソに附加し，さ「〉（て同年｛：






















































庁l¥1IJ (iJ以外資政策， 'J)待行を，J;j・ 1. ＇.汁.＼. Lてil今 fl
Eれる n.i 
そしぐ1%1-¥if :1J118 Hには石川1序業向干fヒ；lOJ,';J
q－：を迎えた。｜日1上jc. 11 ・-L ス総決にじ〉て発火さ
れた報；t;・}rr ＇，仁仁マ》＜ .i品｝； I f「cl)PEMEX n;,r, 





u > )1¥/JI分川大仇1う'ri土i十jt[l山正とポザ・！！力のおriH 
Ilん、，・，ノ！ご.8.~ Alに） 二ぴ） q:_匝｛ }itUlr'?i}Jl正jじ，iJ,'I青あ







C il',E庁） Oil and Gas Journal噌 June9, 1969, p. :iふ
トL 仔1]
間鴨四－慣例閣四百四 ，1,,nノ、 J プライン















シチ：／. プ二子：＿.： l,-を主ーもさ市場どし亡 .'l.'.!%)(1'／，約
Ii{古J ：ソ（二j主Lた。 し力、しながん問）喧it. l~i，百·；111 お
よび液化りへ ） 輸入品る 18＇；｛υ）fl，ゴ位向）り：lj'、ノ iこ




主／＂： Ii J '.2:l H；：更改された｜ζ－nf+:W，約［土 ＇J/,動ri－山




そノ）後発表.＇：，；／ Lた I'E:V1EXU) lUW{f度予算•／J (j ( 
l上総傾］fiRK;18I）（＼万ョ士、ノ｛がJ:l億5(XIO)): ;; yにi圭L、
l'E¥fEX史卜設大であ I），か＇）；車邦政府 nirこっ
くj見織となー Jたが， その約7併合相当棋を l'EMEX
｜］身内収益に t .ぐ 'l:./J，たうときAL C 1，、ること点、
i主日されら。
／ιt_; (Ji{ and Gas Journal ユ1：の LY印年6J jり









( ,:. 1 ) ' - ＇；「「・寸て＞ / 片， ｛i,（主＇.仁王；ε〆，
60 
352ベシ
( i:2 ) Petroleum Pressふ01cJice‘I！本店i,1964{1'. 
5JJ¥J, 200～203ベーンo
( /1:3 ) Harvey O’connor, l-V orld Crisis in Oil 
(New York, 1962), pp. 124～125. 
( ,1 4) Iシtroleuml'n’s Ser-1' ice, i I本晴元， I966’｝ 
:i Ji ,; , 197～［99' F ージ。
( r"I 5 J .I, sus Reyes llernles, I',troleum l'olic.γ、
lれず川ft of the !Jir何 "forGn1eral of" I'etroleos J¥,Je 
riumos (J》EMEX,1968）に上る G
rn i〕 Iヤtroln1111IケCS.¥"S打 vice,I ;j,:目I, 1969'! 
4 I J >J唱 170～172ヘージゎ







ての／＼てきた【 そこで長Hをにそのような 7＂ロセ ζ






































































































一 川 ＇ " 
--ZルI 77 ~,, 
-・JJ'. ξ I_,[;,, 
＝＝二二 l.,i, . .＇／ス ノ吋プジイ，
(R！品川；川













同営製鉄会社 AltosHomos 出 M位 ico,S.A.お
















し、。メ Iシユとともιラサン・ 7メリ －1＂苦［.F1}）うん
の先発固と Lて治2次大戦後有利な朱fド）もとに
スゲートし之アルゼンチ／経済ゎ（；主滞と対比し仁













































テン・ γ メ I）与の開発政策』（アン／ア絞済研究所，1969
今三〕， 73~ 74-~- ;o 
(IL 2) ハーヴェイ・オコンナ－ ;i，：，佐藤定準，1R,
352ベーシ。
（溢，r成長調ft鴻〉
63 
